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การศึกษาคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบระดับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะและ
พฤติกรรมการจัดการขยะ  รวมถึงศึกษาอิทธิพลของอายุ  เพศ  ช่วงอายุ  ระดับการศึกษา  ระดับรายได้ 
และอาชีพ ต่อความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะและพฤติกรรมของประชากรในพื้นที่ต าบลดอนหวาย อ าเภอ
โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือแบบสอบถาม   ผลการศึกษาพบว่า
ประชากรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก  แต่มีพฤติกรรมการ
การจัดการขยะอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ หากพิจาณาเกณฑ์ชี้วัดความเข้าใจในการจัดขยะที่ร้อยละ 60  
งานวิจัยนี้พบว่าเพศและอายุไม่ใช้เป็นตัวแปรหลักที่ความเข้าใจการจัดการขยะของชุมชน  ในขณะที่  
ระดับการศึกษา  รายได้  และอาชีพ เป็นตัวแปรที่ควบคุมความสามารถในการตอบแบบสอบถาม  
กล่าวคือ  บุคคลที่มีระดับการศึกษาและรายได้สูง  และประกอบอาชีพรับราชการและรัฐวิสาหกิจ มี
ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ดี  เมื่อท าการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียด  พบว่าตัวแปรทั้งสามมี
ความสัมพันธ์โดยตรงต่อกัน  ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ชี้วัดส่วนใหญ่ประกอบอาชีพข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ  
และมีรายได้เกินกว่า 15,000 บาท มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี  ดังนั้น  หากจะมีการจัด
อบรมเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการจัดการขยะชุมชุน  กลุ่มเป้าหมายจึงควรเป็นผู้ที่มีระดับการศึกษา
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This study aims to investigating the level of basic knowledge about the waste 
and the waste management as well as at investigating the influence of age, gender, 
education, income and occupation on the basic knowledge about the waste and the 
waste management of the population in Don Wai municipal district, Nakhon 
Ratchasima. Questionnaires are used as a study tool. The test results show that most 
of the population samples have a very knowledge about waste but their understanding 
of the waste management is only in the fair level. Considering as the understanding 
indicator at 60% passing of the questionnaires, the gender and age are not the variable 
controlling the understanding of waste management whereas education, income and 
occupations control the understanding. The population samples, who have high 
education and income levels and work for government and state enterprise sectors, 
have satisfactory understanding. With the critical analysis, it is found that the 
education, income and occupation have a direct relationship between each other. The 
most of the population samples, who pass the indicator, work for government and 
state enterprise sectors and have an income over 15,000 baht and most of them are 
bachelor degree holders. Consequently, the target trainee is people with education 
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